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PRÀCTICA 7
DETERMINACIÓ DE LA POTÈNCIA
D'UNA LENT GRUIXUDA
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1. MATERIAL
Lents, esferòmetre, caragol micromètric de gran escot, peu de rei, calibre pla.
2. OBJECTIU
Determinarem la  potència  d'una lent  oftàlmica  esfèrica calculant  els  radis  de 
curvatura de la mateixa per mitjà d'un esferòmetre (figura 1) i mesurant la seua grossària 
de centre amb un caragol micromètric d'escot gran (figura 2).
3. INTRODUCCIÓ TEÒRICA
L'esferòmetre és un instrument que permet 
determinar els radis de curvatura  r1 i  r2 d'una lent 
amb gran precisió, a partir de la mesura directa de 
la sagita de la superfície. En la figura 3 pot veure's 
un  esferòmetre  que  consta  de  tres  palpadors  o 
puntes equidistants fixes (P) i una central (P').
El palpador central llisca verticalment solidària a dos escales (D graduada en mm 
i  d graduada en centèsimes  de  mm)  les  quals  marquen directament  el  desplaçament 
vertical del palpador mòbil en relació als fixos (figura 4).
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La relació existent entre la sagita (h) que és la mesura directa que proporciona 
l'esferòmetre i el radi de curvatura d'una superfície (r) es pot deduir de la figura 5, i ve 
donada per l'expressió següent:
( ) 22 2R r h r+ − =
on R és el radi de la circumferència 
que  determinen  les  tres  puntes  de 
l'esferòmetre.  Si  anomenem  L a  la 
distància  entre  puntes,  podem 
aplicar  el  teorema  dels  sinus  al 
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Ara bé en lents oftàlmiques de potències baixes i mitjanes el valor de la sagita, h, 







Esta és l'expressió amb què treballarem en esta pràctica, ja que l'aproximació és 
vàlida per a les lents que es van a mesurar.
La potència de la lent es pot calcular en funció dels radis de curvatura de la lent 
(r1 i  r2), el gruix de centre de la mateixa (d) i el seu índex de refracció (n) a partir de 
l'expressió:
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4. MÈTODE
La  mesura  de  la  distància 
entre  puntes  de  l'esferòmetre  es 
durà  a  terme  amb  el  peu  de  rei 
(figura 7) amb què mesurarem  L1, 
L2 i L3.
Per  a  cada  valor  de  L, 
calcularem  la  mitjana  entre  les 
mesures  interna,  a,  i  externa,  b, 
entre dos potes (figura 8).
Per a mesurar la sagita,  h, situarem l'esferòmetre sobre la superfície plana de 
vidre (els quatre palpadors estaran alineats); en eixe moment, l'agulla de l'escala xicoteta 
(D) haurà de marcar 0 mm (figura 9).
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Passarem a mesurar la sagita de cada una de les superfícies de la lent, recolzant 
l'esferòmetre fins a tornar a obtindre els quatre palpadors en contacte amb la superfície. 
La lectura que realitzem en eixe instant correspon a la sagita de la superfície. 
Nota: L'esferòmetre que s'usa en esta pràctica presenta dues mesures simultànies en  
roig i  en negre.  Mesurarem amb les  divisions  negres d’ambdós escales  (D i  d) els  
valors de la sagita de les superfícies convexes i amb les divisions en roig les sagites de  
les superfícies còncaves.
Una vegada conegudes la sagita i la distància entre puntes obtindrem el valor de 
r1 i r2. 
Finalment  calcularem  la  potència  de  la  lent  per  a  la  qual  cosa  necessitem 
conèixer  el  gruix  al  centre  de  la  lent,  que  mesurarem amb  el  caragol  micromètric. 
Prendrem com a valor per a l'índex de refracció 1 502 0 001, ,± .
Si  es  desitgen  comprovar  els  resultats,  pot  utilitzar-se  el  full  de  càlcul  Lent 
gruixuda.
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